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Assalamualaikum, Wr. Wb 
 Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberi 
kami taufik, hidayah serta inayah-Nya. Hanya dengan kehendak-Nyalah 
sehingga kami bisa menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dan menyusun 
laporan Kuliah Kerja Nyata yang telah kami laksanakan mulai dari tanggal 28 
Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 di Dusun Bulu, Desa 
Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi 
D.I.Yogyakarta.  
 Sholawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita 
Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi 
Allah swt. keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir 
zaman. 
 Dengan penuh rasa hormat, kami yang tergabung dalam Divisi XXII 
Kelompok A Unit 3 Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Ranting Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2019/2020, maka kami dalam 
kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggungjawab tugas KKN ini.. 
2. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku kepala LPM, Ibu Dr. Rina Ratih, 
S.S,.M. Hum Selaku Kepala Pusat KKN, dan Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Martono Iman Santoso, S.IP. selaku Camat Gedangsari yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Magirejo, 
Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. 
Yogyakarta. 
4. Bapak Sumaryanta, selaku Kepala Desa Hargomulyo yang telah 
meberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN 
selama satu bulan. 
iv 
 
5. Bapak Juwandi, selaku Kepala Dukuh yang telah memberikan dukungan 
dan masukan dalam kegiatan KKN di Dusun Bulu.  
6. Bapak Arief Abdillah Nurrusman,  S.Si., M.Sc.., Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran kepada kami, 
serta kesabaran dan pengarahan yang telah diberikan. 
7. Keluarga besar warga Bulu yang telah memberikan bantuan serta 
dukungannya kepada kami. 
8. Teman-teman KKN Reguler UAD atas bantuan dan kerjasamanya, 
khususnya teman-teman divisi XXII A.3. 
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya program KKN ini. 
 Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna kami juga 
menyadari bahwa selama kami melaksanakan kegiatan KKN kami banyak 
melakukan kesalahan dan kekhilafan maka kesempatan ini kami memohon 
maaf kepada semua pihak. KKN ini sangat berguna bagi mahasiswa sebagai 
bekal masa depan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 
masyarakat karena memberikan pengalaman belajar langsung kepada 
mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat dan secara langsung 
mengidentifikasi serta mengenai masalah-masalah yang dihadapi.  
 Akhirnya kami berharap semoga kegiatan KKN ini dapat berguna 
bagi semua pihak sebagai penunjang dan motivator dalam mempercepat 
proses pembangunan masyarakat. Semoga jerih payah dan partisipasi semua 
pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan 
KKN dan penyelesaian laporan ini mendapat balasan yang tiada akhir dari 
Allah swt. Amin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
Yogyakarta, 19 Februari 2020 
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